Un recorrido por la producción bibliográfica de la Secretaría de Agricultura en sus 110 años by Dobrecky, Leticia Paula
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Valete, L.H. Viaje a las Islas Orcadas Australes.
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¿Cómo confeccionar un 
vestido sencillo? 
Almanaque 1928
Desecado de frutas. Almanaque
1945.
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Se encuentra
organizada
por las
diferentes
reparticiones
del Ministerio
para ese año.
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23 de Abril de 1937 18 de Agosto de 1944
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- Los mercados
- Notas de interés
- El tiempo
- Enseñanza agrícola
- Sanidad
- Viajes, Expediciones e Investigaciones
- Curiosidades
- Publicaciones, Bibliotecas y Museos
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